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2006年全国共发生各类地质灾害 102804 起, 因地质
























































































































































表 1  滑坡地质体的环境因素构成





















































传统的决策过程是/信息 y 判据 y 结论0这一
简单的模式,决策因素只有判据一项。而基于权变理
表 2 滑坡决策因素构成















































Fig. 1  The concept model of predicting landslide disasters
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灾时,安全和工期是优先考虑的重点。
Stabilization of right- slope land slide induced by washout disaster
in K117+ 775~ + 940 section of the Shaosan Expressway
LI Xiang-yong
( Chengdu Hydroelectric Investigation & Design Institute of SPC, Chengdu  610072, China)
Abstract: A certain land slide regulation work of expressway in coastal area was presented as an example, the basic
circumstances of land slide and deformation were presented briefly, and the stability of current land slide location was
analyzed. Two regulat ion schemes were presented and their corresponding qualitat ive analyses of slope safety induced by the
implementation effect of consolidation work were carried out. The analysis and comparison were carried out from the views of
economy, technique, traffic, safety and environmental protection, so that the design of consolidation work was made
pertinently. The refined design of adopted regulation scheme was explained and the treatment of land slide crack was
introduced in detail. The implementation effect was explained briefly and the shortage of regulation scheme was also
commented. The author hoped that by feedbacks of implementation effect evaluation and post evaluation, the design could
be complemented and improved to make up the deficiency of the scheme formed in comment stage and to improve design
quality of the regulation work. Because the work located in littoral where the impact of typhoon rainstorm is remarkable, this
paper is of reference value for washout disaster prevention in similar region.
Key words: Expressway; washout disaster; land slide; stability analysis; anchor frame
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Discuss on monitoring and forecasting of landslide disasters
based on contingency theory
HU hua, YU deng-rong
2
( Department of Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen  361005)
Abstract: Basic theories and applicat ion technology condition of geological Disasters, advantages and disadvantages of mon-i
toring and prediction criterion for landslide disasters are reviewed. The new method of monitoring and predicting landslide
disasters is proposed, and the new method is based on the Decision-making Method of information processing. The contin-
gency characterist ics, environmental factors and decision factors which cause Landslide disasters are analysed, and the con-
cept model of monitoring and predicting landslide disasters is established. The dynamic and satisfactory principle that should
followed in predicting and deciding are further discussed, this research provides theoretical basis and technical ways for us
to do better in monitoring and predicting geological disasters.
Key words: contingency theory; landslide disasters; monitoring and predicting; predict ion criterion
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